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Pierwsz¹ czêœæ Posiedzenia zdominowa³ wprowadzo-
ny ad hoc punkt programu zwi¹zany z rezygnacj¹ 
prof. M. D³u¿niewskiego z funkcji Prezesa Elekta przy-
znanej mu przed rokiem w wyniku decyzji Walnego Zgro-
madzenia PTK. Wiadomoœæ ta nadesz³a poprzedniego
dnia poczt¹ elektroniczn¹. Tekst nades³anego listu umie-
œciliœmy ju¿ wczeœniej na stronie internetowej PTK.
W dyskusji, poza pisz¹cym te s³owa, wypowiada³a siê
wiêkszoœæ cz³onków ZG. Dominowa³o zaskoczenie form¹
i trybem przekazania informacji, a tak¿e brakiem jasno
przedstawionych powodów decyzji prof. D³u¿niewskiego.
W obecnej formie decyzja ta mo¿e bowiem byæ przed-
miotem bardzo ró¿norodnych interpretacji, w wiêkszoœci
niekorzystnych zarówno dla atmosfery panuj¹cej w PTK,
jak i dla jego zewnêtrznego wizerunku. Zdecydowano za-
czekaæ z ostatecznym ustosunkowaniem siê ZG do zaist-
nia³ej sytuacji, w tym przyjêciem rezygnacji prof. D³u¿-
niewskiego, do nades³ania przez niego bardziej formal-
nej o ni¹ proœby, a tak¿e uzyskania pe³niejszej informa-
cji dotycz¹cej przyczyn tej decyzji, do czego zobowi¹zali
siê dwaj spoœród cz³onków Zarz¹du czêsto osobiœcie
kontaktuj¹cy siê z prof. D³u¿niewskim. 
W dalszej czêœci Posiedzenia ZG podsumowano odby-
t¹ miesi¹c wczeœniej Pierwsz¹ Telekonferencjê ZG. Koszty
z ni¹ zwi¹zane wynios³y ok. 1200 z³, co stanowi mniej ni¿
po³owê kosztów zwi¹zanych z tradycyjnymi zebraniami,
przy czym trudno przeceniæ znaczenie oszczêdnoœci czasu
dziêki wyeliminowaniu podró¿y cz³onków ZG, zw³aszcza
zamieszka³ych poza Warszaw¹. Prof. Pasierski przekaza³ na
rêce Komisji Rewizyjnej projekt zasad organizacji g³oso-
wañ podczas telekonferencji, który musi byæ zatwierdzony,
by mog³y one mieæ znaczenie formalne. 
Sporo czasu poœwiêcono Regulaminom Sekcji i Od-
dzia³ów PTK, zmierzaj¹c do wypracowania ich ostatecz-
nego kszta³tu. Wydaje siê prawdopodobne, ¿e zostan¹
one zatwierdzone przed rozszerzonym spotkaniem ZG
PTK, planowanym na pierwsza po³owê stycznia 2006 r.
oraz bêd¹ mog³y stanowiæ podstawê merytoryczn¹ szko-
lenia dotycz¹cego zasad finansowej dzia³alnoœci PTK, or-
ganizowanego przez pion finansowy pod koniec listopada
br. Jako wstêp do decentralizacji i liberalizacji zasad go-
spodarowania finansami przeg³osowano uchwa³ê o upo-
wa¿nieniach dla Zarz¹dów Sekcji i Oddzia³ów, daj¹c im
prawo samodzielnego zarz¹dzania m.in. wydatkami ze
swoich subkont do wysokoœci 250 tys. z³ rocznie na reali-
zowanie celów statutowych PTK. Potrzebne bêd¹ do tego
podpisy dwóch z czterech desygnowanych cz³onków Za-
rz¹du Sekcji czy te¿ Oddzia³u PTK. Nastêpnie przyjêto
wnioski Komisji Akredytacyjnej dotycz¹ce pracowni echo-
kardiograficznych, uruchomiono procedurê akredytacji in-
dywidualnych w dziedzinie echokardiografii, któr¹ wstrzy-
mano wczeœniej w zwi¹zku z oczekiwanym rozporz¹dze-
niem MZ w sprawie umiejêtnoœci w medycynie. Przyjêto
tak¿e proponowanych przez Zarz¹dy Oddzia³ów PTK no-
wych cz³onków i dokonano interpretacji Statutu PTK
w kontekœcie znaczenia sformu³owania, kto mo¿e weryfi-
kowaæ, czy kandydat – student spe³nia warunek dzia³ania
w zakresie kardiologii. Ustalono, ¿e zostanie to pozosta-
wione przewodnicz¹cym oddzia³ów. 
Po dyskusji ZG PTK wybra³ kandydatury do w³adz
ESC, które z³o¿y w Komitecie Nominacyjnym ESC. Usta-
lono 2 nominacje zagraniczne – prof. M. Komajdy i prof.
P. Widimskiego oraz 2 polskie – prof. A. Budaja i prof. P.
Ponikowskiego. 
Nastêpnie prof. G. Opolski przedstawi³ aktualn¹ sytu-
acjê w kontaktach z NFZ – proponujê œledziæ j¹ na stro-
nach internetowych Konsultanta Krajowego ds. Kardio-
logii: www.amwaw.edu.pl/kkk/. 
Prof. Ku³akowski poinformowa³ o aktualnej sytuacji
w Kardiologii Polskiej i podtrzyma³ wysok¹ ocenê wspó³-
pracy z nowym wydawc¹, firm¹ Termedia. Nied³ugo wa¿-
ny dla pisma moment: wprowadzenie elektronicznego
systemu nadsy³ania i recenzowania prac, co powinno bar-
dzo skróciæ cykl edycyjny. Równoczeœnie Skarbnik PTK za-
sygnalizowa³ wyniki audytu finansowego Kardiologii Pol-
skiej za rok 2004, wnioskuj¹c o przekazanie go do szcze-
gó³owej interpretacji i wniosków do pionu finansowego
i prawnego. Korzystaj¹c z wyboru prof. Ryszarda Piotrowi-
cza – cz³onka ZG PTK – na zastêpcê redaktora naczelne-
go Folia Cardiologica, wys³uchano jego informacji o aktu-
alnej sytuacji pisma. Planowane jest spotkanie Prezesa
PTK z redakcj¹ oraz wydawc¹ Folia Cardiologica 2 grudnia
br. w celu okreœlenia mo¿liwoœci wprowadzenia zasady
kadencyjnoœci redakcji oraz wspó³pracy ksiêgowoœci Folia
Cardiologica na podobnych zasadach jak w Kardiologii
Polskiej. Przyjêto regulamin przyznawania tytu³ów Przyja-
ciela i Partnera Polskiej Kardiologii (znajduje siê ju¿ na
portalu PTK), a doc. P. Podolec przekaza³ do oceny doku-
mentacjê finansow¹ centralnych obchodów Œwiatowego
Dnia Serca 2005 w Krakowie. Na tym spotkanie zakoñczo-
no. Nastêpne odbêdzie siê 13 grudnia 2005 r. 
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